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Doğan Nadi’yi
anıyoruz
Cumhuriyet gazetesinin yöneticisi ve yazan 
olarak uzun yıllar Türk basınma hizmet eden ve 
çok genç yaşta dört yıl önce aramızdan ayrılan 
Doğan Nadi’yi sevgi ile anıyoruz. Cumhuriyet 
ailesinden bir topluluk ve yakın dostları bugün 
Edirnekapı Şehitliğine giderek kabri başında 
onun aziz anısına saygı duruşunda bulunacaklar­
dır.
Çok renkli kişiliği ve gazetecilik mesleğin­
deki büyük tecrübesi ile basm hayatımızın unu­
tulmaz isimlerinden biri olan Doğan Nadi, «Bir 
Dakika» başlığı altında yayımladığı küçük fık- 
ralariyle sosyal ve politik olayları güleç bir 
yüzle eleştiren usta bir yazardı. Onun olaylara 
ve hayata büyük bir sevgi ve hoşgörü ile bak­
ması, okuyucularım en yakın dostlan gibi sıcak 
bir ilgi ilo dolu hâle getirirdi.
Bugün Cumhuriyet’te çalışanlar, Doğan Nadi’- 
nin sevgi dolu, sıcak, espriler saçan arkadaşlı­
ğından yoksun kalışın duygulan içindedirler. 
Ölümünün dördüncü yılında onun yokluğunu bi­
raz daha derinden duyuyor ve manevi huzurunda 
saygı ile eğiliyoruz.
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